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Gemeentebelasting op campings en gelijkheidsbeginsel  
 
Naar de mening van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is 
de belasting van Middelkerke op campings niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Blijkens 
het overwegende gedeelte van het belastingreglement wordt deze belasting niet om louter 
budgettaire redenen opgelegd : de zwaardere taak voor de gemeente inzake toezicht en 
medewerking en de door de gemeente verrichte investeringen zijn bijkomende motieven 
waarop de belasting steunt. 
 
Terzake kan niet worden ontkend dat de toeloop, de aankomst en het vertrek van grote en 
geconcentreerde groepen toeristen op de kampeerterreinen steeds meer toezicht en 
medewerking van de gemeenten noodzakelijk maken. Men denke aan de grotere 
beschikbaarheid van de administratieve en technische diensten, alertheid van de redders aan 
het strand, paraatheid en tussenkomst van politie. 
 
Waar de eigen ingezetenen van de gemeente via de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting bijdragen in de financiering van de gemeentelijke uitgaven, is dit niet het 
geval met de toeristen. Door het heffen van de belasting op de terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven wordt gestreefd naar een billijke en redelijke verdeling van de 
lasten inzake gemeentefiscaliteit. 
 
Dagtoeristen en toeristen die op een kampeerterrein verblijven, zijn geen vergelijkbare 
categorieën van personen. De aanwezigheid van een toerist op een terrein voor 
openluchtrecreatie impliceert immers een zekere bestendigheid, zodat redelijkerwijs mag 
worden verwacht dat hij voor de gemeente meer kosten genereert uit hoofde van toezicht en 
medewerking. Ook kunnen gastenkamers, hotels en vakantielogies niet vergeleken worden 
met toeristen die op een kampeerterrein verblijven. Het verblijf in gastenkamers, hotels en 
vakantielogies is immers veel kleinschaliger, vertoont niet hetzelfde geconcentreerde karakter 
en moet als veiliger worden beschouwd. 
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